












On the Activities of Japanese Trade Unions to Support and Organize 































                                                  
1  ۩ମతʹ͸ɺຊߘΛࣥච͢Δ໨తͰ 2003 ೥౓ʹώΞϦϯάΛߦͬͨ࿑ಇ૊߹͸̍̏ஂମͰ͋Δɻͦͷ͏
ͪɺຊߘͷ෼ੳʹ௚઀ؔ܎͢Δର৅૊߹͸̓૊߹Ͱ͋Γɺຊߘͷ໰୊ؔ৺ʹॏཁͳࣔࠦΛ༩͑ͨ࿑ಇ૊߹












































































































                                                  
4  ਖ਼໊ࣜশ͸ Japanese Association of Metal, Machinery, and Manufacturing Workers Ͱ͋Δɻ
2400 ͷ୯૊ΛԼ෦૊৫ʹ࣋ͪɺ૊߹һ͸ 40 ສਓͰ͋Γɺ࿈߹ܥ୯࢈ͷதͰ̑൪໨ͷن໛Λތ
Δɻ1999 ೥ 9 ݄ʹθϯΩϯ࿈߹ͱશࠃۚଐػց࿑ಇ૊߹͕߹ମͯ͠ઃཱ͞Εͨɻ  5






















































































































































































                                                  
9 ʮΤεχοΫूஂʯ ɺ ʮϚΠϊϦςΟूஂʯ ɺ ʮ֎ࠃਓίϛϡχςΟʯ·ͨ͸ʮΤεχοΫɾϚΠϊϦςΟʯ
ͱ΋͍͍ɺ୯ʹʮίϛϡχςΟʯͱݺ͹ΕΔ͜ͱ΋͋Δɻ 
10  ୠ͠ɺֿా͸೔ຊͷ৔߹͸ेશͳҙຯͰͷʮΤεχοΫίϛϡχςΟʯ͕ܗ੒͞Ε͍ͯΔͱ͸ݴ͍೉͍






































































                                                  
13  ݐઃۀͰ͋Ε͹ݩ੥ͷ੹೚௥ٴ͕༰қͰ͋Δ͕ɺ தখͷྵࡉ੡଄ۀ΍ղମۀͱ͍ͬͨۀछ͸ަবʹΑΔ
۩ମత੒Ռͷ֫ಘ͕ࠔ೉ͳ͹͔Γ͔ɺۀछతɾ஍ཧతʹ෼ࢄ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ଟ͍ͨΊʹ૊৫Խ͕͸ͳ͸ͩ




Ε͍ͯΔɻ ʢখ઒ 2001ᶃɿ48ʣ 
15  ઍ༿ݝ঎޻࿑ಇ෦࿑੓՝͕ൃߦ͍ͯ͠Δ࿑࢖ؔ܎ϋϯυϒοΫ΍ࡒஂ๏ਓ࢈ۀޏ༻҆ఆηϯλʔൃߦͷ
ʮ࿑ಇɾ৬ۀੜ׆૬ஊࣄྫूʯ ɺ͞Βʹݝຊ෦ͷςΩετͳͲΛ຋༁ͨ͠΋ͷΛ࢖ͬͯ࿑ಇऀͱ࿑ಇ૊߹ͷ















ͬͨɻͦͷӨڹ΋͔͋ͬͯɺ1997 ೥ॳ಄ʹ͸ 6 ਓ͕ૣ͘΋୤ୀͯ͠͠·ͬͨɻ17 
 ͦΕͰ΋૊߹ଆ͸೪Γڧ͘఍߅͠ɺ1997 ೥ 1 ݄ʹ͍ͭʹઍ༿ݝ஍ํ࿑ಇҕһձʹٹࡁͷ
ਃཱͯ͠Λͨ͠ɻͦͷޙ͸Կ౓͔ձࣾଆͱஂମަবΛଓ͚ΔͳͲͨ͠ɻ·ͨ࿑ಇҕһձʹ
ΑΔԿ౓͔ͷ৹໰Λܦͯ 1998 ೥ʹ࿑ಇҕһձͷௐఀ͕͋Γɺ Α͏΍͘ձࣾଆ͸࿨ղަবʹ
ೖͬͨɻ͔͠͠ɺձࣾଆ͸ͦΕ͢Β΋൓ނʹ͠ɺҾ͖ଓ͖඄ᨱதইͱ͍ͬͨߦҝΛ܁Γฦ
͢ͳͲͯ͠૊߹௵͠Λਤͬͨͱ͍͏ɻ࿑ಇҕһձͷ໰୊ղܾ΁ͷಈ͖͕ಷ͔ͬͨ͜ͱ͔Β
࢑͘᡼ணঢ়ଶʹ͍͕ؕͬͯͨɺ1999 ೥ 8 ݄ʹձࣾଆʹ໋ྩॻ͕ग़ͯ૊߹ଆͷཁٻ͕શ໘త
ʹೝΊΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻձࣾଆ͸͙͢ʹͦͷܾఆΛෆ෰ͱͯ͠தԝ࿑ಇҕһձʹ࠶৹
ࠪཁٻΛग़͕ͨ͠ɺؒ΋ͳͦ͘ΕΛऔΓԼ͛ͨ͜ͱͰ࿑૊ଆͷશ໘తͳউར͕֬ఆͨ͠ɻ








                                                  




17  ͜ͷ୤ୀͨ͠ 6 ਓதɺ1 ਓ͕ؼࠃʹΑΔ΋ͷͰɺଞͷ 5 ਓͷ͏ͪ਌଒ʹΑΔѹྗ͕ 1 ਓɺ࣌څͷҾ্͖













































































































΋ͷͰ͋ΓɺNLD ࢧ࣋ऀ͸͜ΕΛೝΊͣϏϧϚͱݺΜͰ͍ΔɻFWUBC ͸جຊతʹ NLD ࢧ࣋ऀʹΑͬͯ
݁੒͞Ε͍ͯΔͷͰɺຊߘͰ͸૊߹һʹܟҙΛද͠ɺجຊతʹʮϏϧϚʯͷݺশΛ༻͍Δɻ 
22  ࠃ੶ผͷܗଶΛऔΔ࿑ಇ૊߹͸ FWUBC ͷଞʹɺ ਆಸ઒γςΟϢχΦϯͷڠྗΛಘͯӡӦ͍ͯ͠ΔϑΟ
Ϧϐϯ࿑ಇ૊߹ʢSMPʣ͕ڍ͛ΒΕΔɻଞʹ΋ϖϧʔਓ΍ϒϥδϧਓͳͲࢼΈ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ 









ͱʹͳͬͨɻ ͦͯۚ͠ଐՃ޻΍ػց੡଄Λ׆ಈྖҬʹ͢Δ࿈߹ࡿԼͷ୯࢈Ͱ͋Δ JAM ͷ৬
һͷࢦಋΛड͚ͳ͕Βɺ࿑ಇ૊߹Λ݁੒ͷͨΊͷ४උ࡞ۀΛߦͬͨɻ૊߹ن໿ͷى૲΍໾
һͷબग़Λܦͯɺ2002 ೥ 4 ݄ʹʮࡏ೔ϏϧϚࢢຽ޻৔࿑ಇऀ૊߹ʯ͕݁੒͞Εͨɻ 

























25  Factory Workers’ Union of Burmese Citizen in Japan͕ Federation of Workers’ Union of the 






















੓࣏తͳؔ৺΍ݖརҙ͕ࣝશൠతʹߴ͍ͱͷ͜ͱͰ͋Δɻ ʢHata & Tin Winɿᶚ2-3ʣ 
͔͠͠ɺ͜ͷϏϧϚͱ͍͏ΤεχγςΟ͕૊৫ԽΛڧΊΔ͜ͱʹ͚ͩ࡞༻͍ͯ͠ΔΘ͚
Ͱ͸ͳ͘ɺٯʹ࡞༻͢ΔՄೳੑ͕͋ΔɻϛϟϯϚʔ܉ࣄ੓ݖ͸࿑ಇ૊߹Λඇ߹๏૊৫ͱΈ










                                                  
26  Կਓ͔ͷϏϧϚਓʹΑΕ͹ɺϛϟϯϚʔେ࢖ؗʹຖ݄ 1 ສԁΛ্ೲ͠ͳ͍ͱؼࠃͰ͖ͳ͍ͱ͍͏औΓܾ
Ί͕͋ΔΒ͘͠ɺͦΕ͕·͢·͢ؼࠃΛ೉ͤ͘͠͞Δɻ  18
 ࣍ʹɺΤεχγςΟͷ໰୊ͱ΋ؔ܎͢Δ͕ɺҕһ௕Ͱ͋Δ X ࢯͷଘࡏ͕ॏཁͰ͋Δɻ͜
Ε·Ͱͷ FWUBC ͷ׆ಈ͸ X ࢯͷਚྗʹڌΔͱ͜Ζ͕େ͖͍͜ͱ͸ɺઃཱͷܦҢΛݟͯ΋
໌Β͔Ͱ͋Δɻ X ࢯ͸ࠓ΋૊߹׆ಈ΍ࣗ਎ͷ੓࣏׆ಈʹͨΊʹٳ೔΋੯͠ΜͰແڅͰ׆ಈ͠
͍ͯΔɻ·ͨɺ͜ͷ X ࢯͷݙ਎తͳ׆ಈ͕ଞͷϏϧϚਓ࿑ಇऀͷ৴པΛੜΜͰ͓ΓɺX ࢯ
͸ࡏ೔ϏϧϚਓίϛϡχςΟͷϦʔμʔతଘࡏͱͳ͍ͬͯΔɻFWUBC ͸ࠓͷͱ͜Ζ࿑ಇ
໰୊ͷղܾʹର͠Ұ੾ͷใुΛཁٻ͓ͯ͠Βͣɺ૊߹අ͚ͩͰӡӦ͍ͯ͠Δ͕ɺͦΕΛࢧ
͍͑ͯΔͷ͸ X ࢯΛॳΊͱͨ͠ओཁϝϯόʔͷݙ਎తͳ׆ಈͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ΋͠Ծʹ X
ࢯ͕ԿΒ͔ͷཧ༝Ͱ૊߹׆ಈ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΔঢ়گʹͳΕ͹ɺ͙͢ʹ׆ಈ͕ٳࢭͯ͠͠·͏
ةݥੑΛಉ࣌ʹሃΜͰ͍Δɻ 















ݪଇͱͯ͠൓ରΛ͍ͯ͠ΔɻͦͷҙຯͰ JAM ͕ FWUBC ͷઃཱ͔ΒӡӦ·ͰΛࢧԉͯ͠
͍Δ͜ͱ͸ಛචʹՁ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ 
 FWUBC ઃཱͷܦҢʹ͍ͭͯ࿦ͨ͡ͱ͜ΖͰطʹड़΂ͨ௨ΓɺݤͱͳΔ X ࢯ͕ ICFTU
ͷձٞͰ࿈߹ܥͷ࿑૊৬һͱग़ձͬͨ͜ͱ͕ܖػͱͳͬͯ FWUBC ͸ઃཱ͞Εͨɻ౰ॳ͸
ϏϧϚਓ࿑ಇऀΛશһ JAM ʹՃೖͤ͞Δ͜ͱ͕໛ࡧ͞Εͨɻ͔͠͠ɺͦͷ΄ͱΜͲ͕ඇਖ਼
ن଺ࡏͰ͋Δ͜ͱ͔Β௚઀ JAM ͷ૊߹һͱ͢Δ͜ͱʹ͸೉৭͕ࣔ͞Εͨɻ ୅Ҋͱͯ͠Ϗϧ
Ϛਓࣗ਎Ͱ࿑ಇ૊߹Λ݁੒ͯͦ͜͠ͱ༑޷ؔ܎Λอͭ͜ͱʹ͢Δͱ͍͏ଥڠ͕੒ཱͨ͠ɻ










ൃ͞Εͯ JAM ͸ࢧԉΛߦ͍ͬͯΔΑ͏Ͱ͋ΓɺJAM ͕૊৫ͱͯ͠೔ຊʹ଺ࡏ͢Δ֎ࠃਓ
࿑ಇऀͷ૊৫ԽΛӡӦํ਑ʹܝ͛ɺͦͷҰ؀ͱͯ͠ FWUBC ͷࢧԉʹऔΓ૊ΜͰ͍Δͱ͍
͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ 
 ͨͩɺ͜ͷ JAM ʹΑΔࢧԉ׆ಈͦͷ΋ͷͷҙຯ͸େ͖͍ɻ͜Ε·Ͱ࿈߹ܥͷ࿑ಇ૊߹͸
֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕͔͔͑Δ໰୊ʹؔ༩ͯ͜͠ͳ͔͕ͬͨɺJAM ͷಈ͖͸࿈߹ܥͷ࿑ಇ૊߹Ͱ
΋ࢧԉΛల։͢Δؾӡ͕ੜ·Εͭͭ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ ಛʹ JAM ࣗମ͕࿈߹ࡿԼͷ୯
࢈Ͱ͸͔ͳΓͷ૊߹һ਺Λތ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɺ͜ͷಈ͖͸ଞͷ࿈߹ܥͷ࿑ಇ૊߹ʹ΋೾
ٴ͠ɺ͜Ε·Ͱͷྫྷ୶ͳํ਑Λస׵͢ΔܖػͱͳΔՄೳੑΛ͍࣋ͬͯΔͷͰ͋Δɻ 
 Ҏ্ɺFWUBC ͷ׆ಈʹ͍ͭͯ঺հ͖ͯͨ͠ɻ·ͩ݁੒͔ͯ͠Β 2 ೥ऑ͔͠ܦ͍ͬͯͳ
͍͜ͱ͔ΒධՁΛԼ͢ͷ͸࣌ظঘૣͰ͋Ζ͏ɻ͔͠͠ɺখ઒ʹΑͬͯ·ͱΊΒΕͨ૊৫Խ
Λࠨӈ͢ΔཁҼͱরΒ͠߹ΘͤΔͱɺ ʦΞʧ ܦݧ๛͔ͳࢦಋྗͷ͋Δ ʢ೔ຊͷ࿑ಇ૊߹ଆͷʣ
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ˎຊߘͷࣥචʹࡍͯ͠ɺಛʹઍ༿ݝݐަ࿑ɺ̢̟̖ɺ̛̬̪̗̘ͷ৬һͷڠྗΛಘΔ͜ͱ
͕ग़དྷͨ͜ͱΛهͯ͠ײँ͠·͢ɻ 